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Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
75 EastlOth Street 
~elemelik a béreket Szülök kötelessége AZ ELSŐ JÓ Hm HAZULRÓL 
nLFttOGESZTIX A TÁB.GYA. A MIK.OK BELÁTHATATLAN 
LÁSOK.AT A BtB.úB.Dt.s KÖVETKEZMÉNYEKKEL 3ÁJ1 
ttonBEN. A RANY AGSAO. UGY LÁTSZIK MEGKEZDŐDÖTT ODAÁT A NAGYTAKARITÁS. 
MI LEGYEN A BURD ÁRA? 
#AGYAR BANYA!JZLAI' 
MUNKAHIREK A Magyar Bányászotthon jövője 
1920. NOVEKBER 25 
Boldog karácsony 
Magyarországon 
BOLDOG KARACSONY otthon 
csak annak lesz, akinek itt 
vannak a rokonai Ameriká-
ban, még hozzá olyan rokonok, 
akik nem feledkeznek ineg ró-
luk. 
öNNEK hány hozzátartozója . 
lesz éhes otthon szent kará-
cson napján? Hány rokona 
ünnepli roiigyosan az Ur Jézus 
születését? 
KüLDJl)N szegény, otthon szen-
vedő rokonainak pén~t, amit 
ön mos~t majdnem ingyen kap-
hat, és szerezzen nekik boldog 
karácsonyi ünnepeket. 
EGY PAR EZER korona sok 
p~nz otthon a szegény nélkülö-
ző szii.lőnek, feleségnek, gyer-
meknek, roko,w.a!i;, ttekiUJk pe-
dig csak pár dollárunkba ke-
rül a szeretet adománya. 
EaILÉKEZZÉK, hogy kinek tar-
tozik ön örömet szerezni, kit 
tartozik ön segiteni és küldjön 
nekik pénzt karácsonyra. 
AntAGYAR BANYASZOK 
BANKJA olcsóbban kii/di a 
pénzt, mint bármely bank eb.: 
ben az országban. 
KüLDJl)N be annyi dollárt, a 
mennyit rászán a szeretet ado-
mányra és mi küldünk érte 
annyi koronát, amennyit az.i. 
nap a legolcsóbb árfolyam 
mellett küldeni lehet. 
KÜLDJE be a pénzt azonnal é8 
karácsonyra otthon lesz az ro• 
konánál. 
A Ml BANKUNK nenihaszonért 
dolgozik, hanem hogy szolgál-
ja a magyar bányászokat, és 
azért olcsóbb bármely más 
banknál. 
KüLDJl)N PÉNZT Karácsony• 
.ra és győződjék meg, hogy 
mennyivel több koronát kap 
nálunk egy dollárért, mint 
bárhol másult. 
HIMLER ÁLL1MI BANK 
a Magyar Bányászok Bankja, 
WARFIELD, KY. 
J!l"lO, NOVEHilER 25. 
,,.,... $250 - 100,000 MAGYAR KORONA 
--- . $2.50 - 1000 MAGYAR KORONA' 
f"..lO 111 ~ aau ptp., c1e ottbo• t00,000 koroaa neon, mtl~ 
1.;.0 1, Mllf:4, blrlokOI. """rolhU 6- ...a,111ae„ &Olld 11m111 Bbec. 
u,UO-,J;tff•:K 1111'""'11 1"ona.lra. Roko.ok, bmer&all 4tboaatall,, 
i,. 11 -blkedinll, • .._llllloft;.,. lral<>ll•t 1>a--.U1<.. 
)ll~<letl fl"':111.klilde<M•yffl td,le,9 rdelőaqec. d.llal11a 
GOLDBERGER & GOODMANN 
Allaml e lle"6n& akn '116 bPUroll é9 lú il.CJ'nölloll 
!36 East 42 Str., New York, N. Y. 
.AGTAR BANTASZl.AP 
AZ AMERIKAl MAGYAROK, 
TÓL FÜGG, HOGY MILYEN 
, 
KARACSONY 
vár az óhazában él0 hozzátartoz6ikra, a 
kik soha ugy nem várták mint mo:.f • 
Amerikából érkező karácsonyi pénzkülde-
ményckel 
Ma igazán könnyen teheti széppé és bol• 
doggá az óhazában élo szerettei karácso--
nyát, ha nem vár az utolsó percig, hanem 
most küld nekik pénzt, hogy karácsonyra 
mindent ~vásárolhassanak. 
SZÁZEZER KORONA SZÁZEZER KORONA 
ma mir.düa•:e eg11 pár ,:ciz dollcir is 
e::cl cst1J.-nem er,11 ivre vcilthat}n 
111#!1/ hoz:citt1rtozóit mirnlen oondt61. 
A oosárnapi munkcuzUnet értelmében irodánk vasárnap nlnc, 
1111ih;a, ehelyett h"llln és caUtiirtökVn eate 8-ig tartunk 1111lh.>a, 
KISS EMIL 
BANKÁR 
133 SECOND AVE., NEWYORK 
Haza utazók 
figyelmébe! 
A:IIOI<, a.tik M.ZaatuNI< ~ ottho• doll.lrollal allarM.k ....:tellinal. 
.., ,1a~ek macllltbl k'--Pfazdol1ir1, •11,lt~•toa _. ....,.._ 
,.,..,.,,el, ha...,m 1'ecfUd< xi.. E...U ban.l<.l.raü 
K.t:SZP~"Z DOLLAR--UTAL\'A.!ITr, 
an•clr u u1 ._1.,.,.,, el,0:111ntat6J...,.ll Uiulai>N"""'" • -• e&r fttlL 
111,onA• n~ll<lil 
.UlY.RIXAl DOJ.1,AROKIJA!if 
füctl ki. l'o,,Li" ngr U~l utJlln i. ut•lun..l< 4t ll6..,Jl'fudoll.lrt. n„ 
dnJ-lrl!. Akli< ddil:e11 tlll bouJilartoWlkn•k k,llldeael< dollú.11Ull• 
\'linrl, '"'nln,nt-.!I< llket. ho1r H 11WY4.a.)"'Jal fel l<tll u!AGi 
u u,1a1-•"'· ..... n ecalr ott 1'AIIJ411 be. 
1 
,h ecr,,1lilll mapar b,nfAulap I Tb<o Onlr ll11nprl11n ~llneno 
u •;g,,e,dlll Allasnollban Jounu,1 ln tht, UnlU<I Statet!I 
8.erl<-6 Editor 
Hl6ILER 6IÁRTON MARTIN HIMLER 
EUltlzec.&IAr: 8•1MMT1pl.ioafta«!a: 
• ~_,, .l.~•kt:>an 1 .,.....,~oo ln tii„ UD.lted l'lt.ai- ••.. $08 
~, .. .,....._w ......... P.oo r,,,. ..... ...., ............ p .oo 
Me«Jt,lealkaúnd,:ncatltllrtöllönl l'ubll„hedEYe17 Th~ 2 
Pub(iahedby /IIART I N HJ/lfLER, Editor 
}h1nka. Uut_.,. 
tanul U Uö,uetartb! 
E1 legrta aJelau.-unk. 
mertes.eglt bennünllet 
el6re a boldogulU rei~. 
#AGYAR BANr1J1,ur 1IIO. loo'lJVDIBBll zs. 
Azon oruápk törvényei, amelyeken kereutill for 
utazni, e16irják, hogy e17 CBekély lluzqen felül ne vi-
17en ki pénzt az onzágb6I. Az Amerlcan Ei:preu ut.uó 
checkjel nem eanek e törvény alá, • megvédi Ont lopás 
vagy a pénz elvesztése ellen. Amerikai dollárokban, an-
gol fontokban V&gy francia fnnkokban kapható. Cu.k 
60 centbe kerül $100-oa checkenként.. 
GYOllS II8ZOLOÁLÜ BRDiLYBI1' romin levelullnlt 
,Ital. PEn1külctem~nyelt Erdélyben romln leiokb•tn Jeunek 
lr.ifu):etve. 
VEGYEN DOLLÁR MONEY ORDERT azámlü: kl-
0 AZ ÓHAZÁBÓL MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON szakavatott segi!Jégével 
Jf.!O. NOVXW3ER 25. MAOF AR BAN1 AHLAI" 
, , 
PINTER MARI AMERIKABA MEGY a Történet a budapesti kommunizmuaból 
A 
lb:=================\A Magyar Bányúzlapnak írta : PÁSZTOR ÁRPÁD=================11 
l:';jje\ pedig nyitott szemmel (eka:dk 
rncndulaUnnul. az ablakon At benéznek a 
~magok, hallja a tucaök cslripelését, fi-
s,·eli, nehéz J{!pésael hogy megy el a ház 
1tstt n román őrjárat, már olyan mázaAa 
!Ul1·11 :i ~wmhéjja, hogy majd leragad, nem 
I! g{lndolkodik, caak ködöa érzések gomo-
lyognak az :igyában, mlir ugy érzi, hogy a 
köwtkezö mlisodpercben mély álomba zu-
han, de nem tud, nem lehet aludni.. ...... 
Hordthnérn gondol, &i arcát e lönti a for-
rőúg, szeme egyszerre kitágul, - ninca 
1llis1, nincs pihenése. 
!lorvilthnC n B~kay 11tciban lakik. 
Egyedü l egy kis házban. Két atoba, kony-
hl, zöldfózelékca kert: ez a Harváth ház. 
Hajb.nában a zöld ffüell!k helyett virág 
nyílott benne, de az utolsó pár eaz.tendli Ma-
graror,;z.ág kertjeibő l kipusztitotta a virá-
fOI ~ :i rózsán!\ szebbnek tünt fel a kelkA-
pouta, a szegfünél a saláta. A virág majd-
nem olyan ritka volt, mint a hua. 
Ebben az időben kiveszett az. emberek-
ből a kOltészct, a gyomor foglalta el a Hiv 
helyét a ez is egyik oka volt annak, hogy 
rosszabbak letek az emberek. 
lúcrt virAgok nélkü l éltek. 
Horváthné özvegy asnony volt. Ura 
aktiv katonatiszt, a hogy közel legyen a ka, 
!.Zárnyához, azért vettek nz asszony p(!nzén 
kis hú.rnt Kispesten, ahol kivételes helyet 
foglalt cl. Idegen volt ugy a polgéroknik, 
min t a munkásoknak a mikor bllkeidőbcn 
minden reggel megállott a kapu előtt a pu-
cer a lóval, hogy gyakorlatra vigye a száza-
dos urat, a:i: emberek ércztl!k, hogy ez egy 
harmadik rend tagja. 
' lgy hát valami klllönös elszigeteltség-
ben m Horváthné. 
Dc 1915-bcn elesett a Ké.rp(ltokban. 
Hosnu idei§: nem jött róla hir, uUi.n vissza-
jött l'lfY fohadnagya, aki lé.tta, hogy te-
mette el egy gráné.t, majd megll rke:i:ett u. 
ezred rézvélkifejezl!ae,, s6t a hnl p,tt meg-
kapta a va.akorona rendet is. 
Horváthné özvegy lett, - és ezzel kö-
u-lebb kerillt az emberekhez. Csak a cime 
\'O lt kapitányné, ő maga bizony egyszcrü 
asuony lett, aki néha-néha lisztért la 1918 őszén azután kil löni5a doloa Uir- Ott néz majd lakú után. Hol kérde-
ácsorgott, a mikor kis mindenes peaztrAja a tént. zősködjékT Lerokoaabb lett volna Pintérék-
nagymosást végezte. Íiegbukott a katonuAg, az euedes hez menni, és t61ilk kérni tanAcaot, de if. 
Kölcsön is kéregetett a szomszédoktól sietve e lmenekült Horvátországba, ahol ott- jabb S1.eder Márton amerikai (iu yo\t. Ma-
egy kis zsirt, vagy lencsét, már-már az e;y- hon volt, a az özvegy szobájába a Nemzeti aa akart cainálni mindent. Megtanulta oda-
azerll Cletbc törte az élet, amikor 1916-ban Tanács egy tagja költözött. hata, hogy a azalónban, a koreemában, és a. 
uj ra pueer állott lóval a ház.a el6tt. Hogy honnan keritette elő, azt senki se aroecr!ban, a fllazereané l, mindent tudnak. 
Akkor aztán megint lett minden! tudta. De kapuja előtt már automobil állt Beállltott hát a rtliu:ereahez. 
Egy őrnagy legényei hordUi.k neki a regael<Jnként. U;yanekkor ott volt Horváthné la. 
li!lztet, a hust, a Zllirt, katona mosta az ab- A proletárdiktaura alatt a belllgyi nép. Eleint:e ügyet se vetett a fiura, aki né-
lakAt. gyomlálta a kertjét, - maga az őr: bi:tlolll!Ag egy osztályvezetője volt a lak6, ki, urakhoz 9zokott hölgynek, parasztosnak, 
nagy ur pedig kibérelte az egyik aiobát. Né- - az özvegy nem volt állhatatos politikai bárdolatll!lnnak tünt fe l, de amikor Ameri-
ha a:i: egyiket, néha a mbikat, nem vette jellem s meggondolás nélkül vet.ette maJát kiről, dollA.rokr61 hallatt, e;yszerre érde-
Higoruan, ba a szép 'f'zony is ottfelejtette alA n\inden politikai áramlatnak, ha meafe- kee lett a fiu, l!I minek huuam, nyuj tsam a 
magat. lelő képvise lője jelentkezett. lgy elérte, dolrot, Marci Horváthné őnagysága azoba-
Magaatermet!I, erőacaipójü auzony ho;y mindig jól élt, éa hogy a lakását ao- ura lett. ....•. , Kint dit a kis kertben, a ká-
volt a:i: özvegy. A% arca kerek, de azért ha- hasem rekvirálták el. Amig a proletárdik- poszta köUStt, él hallgatta, hogyan csendül 
tározott vonalu, a szeme kék, u. orra egye- taturában mások gentilt ettek, ó a ge:ntlit ki a házból az özvegy dalolása. 
ne11 é lü, nem kicsi, de nem is nagy a ar;eme caibéinek szórta, és alllt piroslott minden A pletyka pedig vitte a kis falu-vároe-
erély'!Sen kék, álla alatt mir f!gy kis toka nap az asztalán... ban a hlrt. Népblztoa után amerikai magyar 
puha körvonala dagadozott, a válla er6tel- Azután megbukott a di.ktatura ia. a szobaur ....... . 
jee, husos, fehér, azerett:e kivágott ruhában Mindenki a maga bajával volt elfoglal- Ettől nem tudott aludni a Mard "'e'' 
mutogatni, - és az őrnagy a házi élet min• va, s eleint.e észre se vették, hogy uj szoba- nélktll. 
den örömét megtalálta az özvegy mellett. ur kerUlt özv. HorvAthného:i:. Trajanu.s Doboreacu hadnagy volt a 
De a háborunak csak nem akart vége Most nem politikai, hanem közgazdad.- romAn klrAlyl hadseregben. Középt:ermetü, 
szakadni! gl tényezó. · villogó feketeazemü flu , ee azakálla, se ba-
1916 őszén az őrnagy Is a harctérre Egy amerikás magyar, - ifjabb Sze- jusza, - az a román hadaereg tiaztjeinél 
ment. Nem sokáig. Ezuttal egy kétcsillagos der Má.rton. nem volt divatos. Egyenruhája előkelően 
........ uza:i: kékrozettás katonai gazdasé.gi Amikor megérkezett, másnap bent a szabott és ravasz ügyességgel arra is jó, 
t iazt lelt a szobaur. Ló helyett most koeal vAroaban nézett azálláa után. Látni akarta hogy öaazetévesszék a fran cia uniformiasal. 
állott a ház előtt, kine11tJiri bőrböl készült Budapestet, járni az utcákon, amelyekről Csizméja vakitó lakk, lovagló pAleája fogó-
s:i:ép !ds cipók hencegtek a kapitányné Iá- olyan 11okat beatéltek neki........ De caak ja a rany éa n aarkantyuja játékos pengé• 
bain, '.l tavassza l három uj, tis:ttl vászonból szomorusAgot és szegén,Ységet látott. A ki- jU. 
készlllt ruhát is esinAJtatott, 6sszel... rakatok előtt, ahol egy kis hus volt kitéve, Odahaza k6rtyb6 futtató, bojArgaval-
Igen 1917 őszén a " azobaurat elhelye:i:- , tömegekben á llottak az emberek, hogy gyö- !ér, aki nem szereti a munkát Ila nem tör6-
ték. Rossz nyelvek azt is mondtAk, hogy nyörkl:ldjenek a ritka látványban, a kis gye- dik a világ dolgaival. A azorgosság csak a 
bezárták. De ez nem biwnyoa. rekck meútlAb futkA roztak az utcákon, az paraszt éa a zsidó kötelessége. A paraszt 
Következett egy ezredes. emberek rongyosak voltak és este kilenc megmüveli a földet, a :i:aldó pedig megvA-
A jólét mindent felülmult„ ami eddig órakor odahau kellett lenni mindenkinek, aárolja a termést. 
hiressé tette az özvegy hé.dt. Nem h!Aba, mert Különben puakát emelt rá ai olAh. A fö ldesur kegyeskedik azután a pén:d 
hogy:. hAboru a katonAk azürctjc, dc a szép Jobban szerette hát K~pestet, ami in- elkölteni. 
aanony valóban szüretelt különböző rendü kAbb hasonlltott ar; ó c:t1endes,amerikal plé- -es ebben az igyekezetében csak [og-
és rangu uobaurai rétén. zére, a a pesti ideges, fáradt zaj helyett heayról, ostorral a kezében beuél a paraszt.-
Kinőtt a kispesti méretekből. 11 kispol- jobban azeretctt nótás munkAskörben illd~ tal, a zsidóval i1. 
gliri h munkás köztudatban, erkölcsi vi lág- gélni, UJY, mint megérkezése első délután- Trajanus Doboreacu nem vett részt • 
gan ugy a:i:erepelt, mint egy démon, aki jin. háboruban. Hagyta, hogy mások hareolja-
azért vert tanyát a fö ldön, hogy a férfiakat Felkapott hit a villamosra és ment ki nak. A román anyáknak nem kötelessége:, 
tönkf'l;tegye. Kispestre. hogy hősöket azüljenek. ők okosan csak bi-
torlóJu.t aiülnek, akik akkor illanak csata-
sorba és kötik fel a lr.ardot. amikor as ellen-
ség mb csatatereken már elvérzett • félla 
el van temetve. Akkor, mint a aaki\ok, 
megérkeznek és elloglalják a temetőkertet. 
Igy érkeztek Matyaronzágn Is ....... . 
Keblllket mérhet.etlen bilstkeség da-
gasztotta, aimokr végigvonultak Budape1t 
utcAin, amikor lopott paripáik patkój a ott 
csattogott az Andrisay uton, vagy a ma.-
gyar képviselőhb előtt. ..... .. Me,hóditottik 
Budapestet!. ....... j elentették gő,-!leen a vi-
lágnak, mig s~ny Budapeet t:e.hetetlenlll, 
félholtan, ellem\lla& nélkll l hevert előttük 
te le aebekkel és kék folttal a vöröa 6k61 Qt6-
seit61. 
Mikor arról volt sió, hoty a romin kl-
ri.Jyi hadsereg a tyőzelem hervadhatatlan 
tölgykoazoruját fej é re tüue, él " leip.ua 
Budapestet" Tn,Janu, Doborucu i1 felöl-
tötte hős i kardját, relhuda lali:II: cair.májit, 
arcát beriuporozta, egy lehelletnylre tlpl-
"Tositotta és diadalmasan· belovagolt Pest-
re. Itt gyöngyélcte volt. 
Egén nap a korzón aétAlt, j6 pénr;ért ut.-
leveleket nerzett, koronát leire vAllott és 
egész l>jjel kArtyAzotl 
Kispestre bllntetésból került. 
Egy na;y cégtől sr.ázezer koronit ka-
pott, hogy öt vaggon benzin \enálllthát 
eszkö:i:ölje ki tAbornokA.nál. 0 n t.ábomok-
nok csak huazeze.r koronát adott • nyolevan-
e:i:ret tartott meg magának. Holott fordlt.-
va kellett volna cselekednie.! Vary az e1éar. 
szé.ze,;ret megtartani... .... A tibornok er.ért 
nagyon megbaragudott s Trajinust .Kia-
pei,tre számüzte. 
Trajánus ezt nem 11urette. 
Az aranyfog6ju lovaglópálclk:ájáhoa, 
lakkesizmájához, rranel!nak litar.ó unifor-




amit Erdélyben "köleailnözött" macinak, 
végiglovagolt az akiecal azegélyezett kii 
poros uteikon, de gyalog jArnl ebben az 




TELJES lffiNYEI.EM ! 
SZIVJON Cbeater rt,ld elau,tU.t " lll'I· lttJa,lllllJkl1],gtlall11ek,ul-ma,tt. 
Nloc. 1t,~& ev elp,retta, 1n1lr olr IObll, 
IDIiit • Ch•tt,r11eld. 




IJill:bOI. "Asok k le1,1tte11ek." 
r,:::dbj~l!o!,e:'m~!~~~~~!I: :':i~·.·r~u.!,~ 
t111omak uok. lluu cl&&reu• 111ec,I.Ui11u1 
k6nlllt 11ed••H1me11t• csoma1olr.ban. 
Cunard Line 
CS.\){ 9 NAPIG 
Hamburg és Passau-ba 
AJíGLIÁN KERESZTUL 
S. S. Aquitania 
Indul DECEMBER u .EN 
If,,rmadoutAJyu j rgy Ara : 
0JiAMBUROBA . . . . . . $12'1.00 
pASSAUBA . . . .... . ... $129.00 
MAGJ'AR BANYASZLAI' 
M ' • h• k eu.lamádEb61 & kukoriUUM'b61 llor, utot.6 leveHt megirb .. -PATENTOK -agyarorszagI 1re alkoboU Alli~u•k el6._ A bemuta- u, le kellet vetk6mie, mert eu.k l!.-:;"C..:.,1 I~=-=--~ 
___ . ~· ~E~~se~:~::1:el~;ettko~: ~~u!~i~::-::0;;:~:~: ~~lf:t~!i 
LÁTOGAT!s A LIPÓT11CEZEJ b61, ha R egyik •~u el6kel6 KAroly guda.úgi flltelilgyelli, a tet megunta & mi,el mb pilyin. IIIAWUJ'ACTU-=.. PATUT co. 
HBOLYDÁB.lN. =~1::." ld.nyrokonAt fele.é- rlnn:;J~~~i~:~ ~~l .:!: :~,:s::~:. mehet, inkibb 1 - ~~c:::.::~T!;"- • Y. 
Eze: ~~.t . ipolnak. - Beu6J. - A. oiuutra e\~g Icu ub- teri tanAcaosok, a gudatiruda• Az ü etont artidinak egy 6ai- ~ .............................................. ~ 
::':rou1 !°rn~eiT:~: ::~,!;int1 - ~érdi roppant k~ !m ;:::i a~:,:~k!:';!:o!~e~i;: :.-::.n~~::i0:i:6 ~n= ~ ! Embereket keresünk i 
• mobile felLaWóJinl. M~Jd elmondja,. ho&:y már ti- g6 egyetemi tanár. Az ujre.ndue- Kihalh:i:atta a bUOttúg a;,; öngyil- : 111h,de11 ••rw • '"'" u61.Y· : 
(A 8 Órai Ujaág okt6ber 19-iki te:k~l:1~:!:\tP~J.~!r!~ cim6". i/!:~ t~:~~;o':::. •::!~ ~ytla~w~:!:1•m!::~i~t, ~=~ i r:~~~~i~~'J:~e~;k;tfE i 
uAmib61.) niméter magas hinonykalap n!U e~a\l\mAdéból & kukoric11.- Ilenrilcet ia, ki egybeo II nettn- : DJ6U. Oukorlu 11em ullkN- : 
. alól vi11:,orog pu16k arca. Elilt~e 1drb6l m01t mut termelnek b e~tlen ember impres:uiri6ja i~ : !:;111~~"~11 i':::!1':o"::.~ t':i,.: : 
Xerrsse ~;!: =:i;;:. CnnArd t \~ htlioru 
6 
11l~lt tu!~:s1g mer [_?h:~ ::~i1~y, ~me~reé a .legk~ a lepirh\a utAo moaUkot oyemek. volt, de u önFrilkouiF tüiete- : 1, aeslt lMn •n• • rilllre : : 
/...--..,;;;._,;;_ ___ _,;. _____ ~ ;oste s~!g~u~j~~t 1.;:;ely:ni ma! v0a"n.i°:k him::vt;ihe~u::~~- ~kg:i::!~:~\~!:~er~,é~:ig:o:~ :~b~!ö:~~::yf~l~~iliv;~~!~~t~i° i APOLLO SUPPLY CO. : 
k!i dolló.r hadlad6. 
~--------------1~,S:e~ a :::;::1~::ra}'~:~:::k;:: ;~fbil:i1t~e1:::r!e~te~:e~v:'. :~6~!tr:e~:!1j~~~~o;;:t b:~:: ni. i ;~;:I;:;l;~~ i 
i" •~= H=o=l=l=a=n=d=-=A=m=e=r=·.c=a==L=t.=n=e===n ~:~lk::1:i~,;,::yio::n::1· akik- :t~:~ j:!::~~!~::::;r~:; :~d~=:~!~,::~e;;.!ia~k OLAJ Vl'.BZEDELEM !. ....................... Aa ........ J 
UUl' I.AC8A\ 'All \1 IJA.J6K IXD(JljSA~ 
\IJlu!non, (-1bf'r I k Ja11u,r 8 (111:!0J { Rotterdamon a.t 
t:~~:i~E:fur~~~~~~~,i~~rd. ::e~t 
J"er.ii h:ijók 3-ik o;,~~~f.~n )~I1~~i.~,; '\~~le'~:es utaW nyilik 
MOST MÁll ROTTERDAMON ÁT LEHET UTAZNI . 
L H ~.L,!:_~ ~R,;.A M E ~E~' ~O~K. ~ ~-N E 
EIIAtogattunk_ a f6Yir~• legnn: alig ~y6~i \·i=antuitani a v!- hajtóerlln~~nt jön 1dmit!sb1. A NYOOATI ÁLLAMOKBAN. ~ ~ 
:;.
0
:i~. ~~~=~id!,J!!:~6~;_::~~=~:'. !~~~~nlf:~~t~ v~::~~~t: rik~~~:~:•.::g~a~:: ::16::~ ~ nyugati államok b~nybuit Arthur l. Zeigcr O 
/t gondotott, nagyk.iterJedE!lü ly!n1k) megvételével i.aklatJik. be az 6haui hat6úgolcat & u a olaJ-veuedelem fenyegeti. Sier-1 1 
kertnek a ,·égin taliljuk at inti\- Az "orosi c!m6'' mindtösar.e. két tallílminy ténylep: be ia folt'. vAI• ,e,:ettmagyarazélhámosoklcénlll- MAGYAR OGYVED 
telt hatalmu ipilletét. At ii;u.ga- éve lakik a "•adiukaat~lyban'' - ni.) oek megrohanni Indiana, Tllinoit , 
t6sigt61 u inté,:et ,·iuon,-l.ir61, mondja dr. Literathy. -- & Ohio m1gyar bányászait, hogy • ff:I FOURTH AVENUE. 
a betei;ek ulimir61 ~ el!Atbi~I A Ill. Oittályon egy öreg mat; A KÉZNtLKtlt.r 8ZIN'!SZ mitaem é.r6 olajrénvényeket s6z- ~ 




8 1!: ~~:!:~ ~g~~:t~~=itth~1;: mi:,!;'~J:!1k:teati!!k:::: •~~n~ :!°:uu~1 1:~:~iákh:1:t:.ességc, I~"""'~~"""'"""'~~ 
hmk. Evvel a létu!mmal ' m,r &1el, aki Balla Ignácnak is Koz• ügyet jelentettek A rendllmgnek. Aki na, 1ún, ré1, ,·agy k6bá. 
majdnem minden hely ba van tölt- ma Andornak küldi ildvötletH. A rendl!ri bi,:ottdp: kiment a nya részvi\nyellet vett, u megnh-
Ye. Ét igy n legnagyobb nehéuE-- A betegek ai ellátással mind helyttinrö, ahol a fi:ildiizint 2-H heti, hogy van-e olyan 1i1JV!ny a 
~ekbe i\1közik :iz eiryre nairyobb meg vnnMk eligedve, az orvOIIO- 11dmn l11Jclis!ban, n pamlag mel- bányában. . 
11tlimmnl jelentker.6 betel('eket el• kat és lipol6személy,:etet pedig lett II padlón egy teljesen ruhU- De akik ola j utin fumak, atok 
helye1.ni. sieretik. l11n kbnélküli rérfihullit ta1'1t1k. mindig gembliznek, mert soha 
- örömmel /il!apithatjuk mtll', Mellette hatlövetü forg6pitttoly nem tndni. hogy fognak-e olajat 
hoey a kifol('Aslalan élclmez&t SZESZOYÁJI.TÁB CSALA- h1wert, melyblll egy llOlyó hiiny. lalilni. 
mAr 11ikerill t hi7.h111itl\nunk i1a ro• MAD:f:BÓL. 1.ott. A bi toU.11Ag megdllapitott.a, Sajnos azonban, ar. olaj-túrsad.• 
mi\ljiik, holl'Y a 111.ükaéJl'CII ruhnne· hoj!'y nz illet6 J enei I11tvin 20 6ve11 gok le;többje nem is akar olajat 
müek~t ~11 röluerelh i cikkeket i~ (,\ Nem,:eti Ujs/ig október 29.iki kétnfllcüli MUt11tvlinyos, 11.k i orfe- t1d/iln i. Vannak egyes államok, 
- nmel,•cknck most m~lf megle• uám!b61.) umokbnn, eirknuokbnn prodn• ahol n réa1.véuyt lirsnági tö rvé-
het llt hijh11.l ,·aJ?yunk - nemso• -- lk!l.lt11. magAt, 11.mint láb11.iva\ llsryes- nyek hiányosak nagyon, ott ala-
kfira be fo!fjnk tudni 111.eremi. A pannonhalmi fllapiWirban, kcdik, e!lb11 16, levelet ir, st.b. pitanak egy tánuágot b halom-
Mindenbtm Ml!'Y se1?iUlh:ílnkro valamint a fels6dnyi 11radalom- lMegil \lapitott11 a !Jizottúg 111.t i11 . szimra bocsiljtjAk! ki értektelen 
rnnnnk II kiLlföldi ml!!!zi6k. me• ban bemutattak eey 11jrenduerü hogy :i mutatdnyos önJl'yilkosall• résn•ényeiket. 
J,-ekt /11 mlir"eddil!' i~ Mik élelmi. eljArút, :imelynek segitaéi;:!vel 11?0! követett el. Ol1jat leirtöbbsfflr nem is kel"C!I· 
111.er (liszt. az11 lonna, kakaó. e&O·i-~-~~=~~~ --=~===~ nek, leg[eljebb a show kedvUrt 
Aki Mn. Rfn711 f6stjé\ 11D,. : 
Boba iöbW el nem ftl1JUI : 
BÁNYÁSZTVl::REKI : 
IIOIUu „ tirac1u,ro- JIIIID.U- : 
mat 11hr kero■lalL ,U11taO 1 
lfftT,relD ff b.011tlt1nalm :1111- : 
nr•;~;n:;•;z~;:id~;"m i , 
meii:111ltott•111. : 
TL1Ua, kb,elmn noUk, .. ,1e- 1 
~el:;•::er:i~lli:~l~t!~'!,.,1: i 
nu~~~o=~~t'kJ~•vs- ! 
Poate. 61 udnrlu 1llnola'1U • 
Dlnr&•nutdrtll „ boolltl,.: : 
A.lm 1'rtoll'1< bi11rlllt•t•._ • 
relht. : 
Rinyu Albert, tul. ! 
.... WILLL&.MSON, W, VA. .... : 
kol/id6. 11th.) 11"YÓ1t\·ucr b: kijt.'11,cr ~----, - ---- fum1k le egy.tét helyen, hogy le-
Az egészséges gyermek boldog gyermek. :tr~;::!~ ~:n ;"e;~~t~',:0:';;~!!: :Y~:!~Y~:1:~i~á:!Pr:~;it11ig 
.....:~t,é~~J.'i,";::,i::éscf,é~t~icd~s ~\11~; ~~;~n':'.ndig l éin~I urt ~~t~~~i~;:;e~M~it:,::~A~~v:!·. 10!'~~:v~::r,r:h~:;;~.~g! ~=: Rosedale Coal Co . 
BAMBINO T II mbl'ldentUyn beteltek ne11Y· lr:======I l======:il rbt is, mert nekik e.Mg j6 ola j-
ven. & • h11nnadouillynnk pedi,:r for rt~ 11 n!pnek a 1$ebe, 1hono1n 
)IOl'ICIIII• W. Va ...t61 .., r.a 
111,r116ldnrl... A l&UblAII 
Jelt, HII J6 dL A lllllllka JO. 
llll11d111 updolro111111l. Dlar'-
uelall naa,obti rm, lllllJU 
ff HU1t11,111l 111,1 qJ p&.r JO 
maara r blara..1. iúbhetGJ';',:~i!!i'ti~ kellem~,, crc,'m~nyu. Gyermekek u crctik • miud,i: ~:!:l~~o~:n!th~~~::::i.vnn:t::~~ ké:e~öiii;~~~l?~~~füi~::! ma-
1!:Cvctelje mindigu eredet[ ur,,r,,,.,1. ;o:nclyc,i ~ C,mt in<> D.iby ki pe Liti:.:ltl. körülhrli\l n1?y11n111.t 111. élelmiotT.ert. l('Jarj11it most ilyenbjta l"állalat 
A 11111m11k • - • lib m ..... 
Abe"ral'1JIIIN. 8&.1.bll4l&-
1>aval clOIIOIIID.k. 
Ara ,;o ,cn, , ... '.~,.1. , ~ ~ ~v~rl,(,I (,n e<.nt. knnj6k, unysiint~n II h11nn11dosr.• akarja megrohanni. hogy értékte-
f. AO. P.ICKTEr. _•_" _:o_. _,~_-,_ · .... _ ·,. _· _· __ '_'_r,,n_r_;._LY_il,_N_. v_. ~~:!~n~é~~,:; ~ng:öe;eet~~~6~ mai EGY MILLIÓ DOLLÁR ~':•,:::::~~tt elmdje II pénzt 
Els.5 é& mlllodoar.tá lyu btcgck LCF)'entk ré!ien és bármily ~1.ép 
réuére. EhM : hnsleves, marha- BETÉTET AKAR GYŰJTENI A l\fA• h na,:ry hirdetésekkel találkoznak, 
A k I f I 
hus almamlirt/innl is tarhonyá• GYARBÁNYÁSZOKÁLLAI\II BANKJA. ncfelejtsékel,holl-'reddi~minden 
orona a acsony ár O yama vata:~:::'!:g~:: k;Örkölt. EGYNEGYED MILLIÓ DOLLÁR fth!/~~'~;~~1 .. :1~~ ;:;ya::~ 
lebctódi 1e,;d, ho11r mlnde11 c,,n t>e,, 11ondolllodJ011 ut>'Ctu,1..., • kü- UI. en t. b ingycnU betegek pénti!t . 
:u:li:<'I 1.u, .,,...,., elilu. KllldJün hHa cle1enuú 11én2,t • uübi\1.,. réatt\ re. Ebéd: rAntott levet, aava• már együtt van, a háromnegyed millió 
élclrnidkkek k rulurnen,ilk 1-xcrdt,t':n,. nyu kápouta tojhBnl. dollárt most fogják ÖJszeadni, illetve A HAMBURG AMEB.IOAN LINE 
ISÓT MEOEEZDTE 
MÖXÖD&HT. 
The Farmera Bank or 
Clarloiburg 
CLARKSBURG, W.Va. 
A pén:küldé& legmegfelelőbb m6dja KORONA UTAL-
l "ÁNJ'T KÜLDENI. Ml ezen koronautahxinyokat a leg• 
olac&onuabb napi árfolyamon adjuk el. 
360 korona Ara 1 dollá r . 
10,000 korona á ra ,.... 29 dollá r 
50,000 korona ára . .. . ...... 145 dollá r 
100,000 korona ára . . ..... 280 dollár 
X•io·ol,bÖ6ne'lt('llnt'clblte,hea"'"-"f• t:-.l<Jrill eladu.All:i:Mi> 
koroouit &, n>11" nleltl.oalaclM>IIJ',rfolJa112(III, 
1te11,M,lo 111e,: 1e1i,1 m_.1 111A 1<oro11au1ald11)·,1. lr~.• ...cg, 
kt ... k a J ... b. ,mi.nd6 lll & l<lild,Je be a mti;felelú -""' 
ll>u llt)' onlcttll UIIJ a.l'nlntt leTflbe11 , ba k~ Pl<t. kWd. 
)lln,lenf(°;l11 llgrt,c,n nl~ea,en nolP,h,nlt f~hl.lágoall.MSIIL 
Gyon és pontos kiu olgálásr61 biitositjuk. 
~ /rjon ma1111arul. ~ 
KEYSTONE INVF.'!TMENT COMPANY 
113 FORUTH AVENUE, PI'CTSBURGH, PA. 
S. S. CARONIA 
20,000 TONNÁS 
INDUL JANUÁR 15-tN 
TR!EST llS NAPOLYON KERESZTÜL 
3-ik ostt,~lyu jegy $10.1.50 N 1~ 11 bad1.t.d6 
Vf1rosában vagy ki:"; lében van egy üg)'Jlökség 
Kel'esse fel. 
Vei::;ora: babkAaa. bankunkban elhelyezni kamatra a ma-
ki\~~ :~:t ;:,:0:::1::!~::.::t~~~ gyar bányászok. 
rom111or ,·ac110rfira, 11 b1rm1dou-
tilyon eate kelbdufélét, "agy fel-
\'á,:rott11t kapnak hetenkéllt két-
uer, délben pedig hetenként hi-
romu or husi. 
Ki támogat .minket igyekezetünkben 
és ki támogatja ezentul is az idegen 
bankokat? 
A magyar bányászok bankja hatalmas, 
erös állami bank. A dolgozó tőkéje 
nagyobb egy negyedmilliónál. - 3 szá-
. zalék ka!f1atot fizetünk minden bet~tre. 
Pénzt küldünk olcsóbban, mint bárki 
Európa minden részébe. Próbálja meg, 
mielőtt pénzt küld, hogy mennyivel több 
koronát adunk mi egy dollárért, mint 
bármely 'bankár e~ben az országban. 
Bányászok támogassák n bányászok 
bankját. 
A IIamb11rg-Amerikai baj6tbi 
vonal, 1mely a világhiboru alatt 
felfiiggeutette milködéaét, & kö-
zel j6,6bena iam.éi felveui u ilze-
met. 
A t!raadg régi hedlt, kényel-
meli hajói uj nevekkel eUAtva fog-
;Ak lebonyolitani a forgalmat 
New York és Hamburg ködtt . 
Ai el.ti ú mbod outilyt ké-
nyelme1 harm1dik outillyi épi-
tették ,tésa t!rsad.g veutWt 
at 1merikai oldalon Lederer Emil, 
a ITaU1burg-Ameriean Line r6gi 
igazgt1tójavetteit. 
A baJ6k indulbár6\ h egy6b 
tudniv1t6kr6\ lapunk Jegköuleb• 
bi ad.miiban kimerit/1 hirdet&! fog 
megjelenni. -
Alaplttatottleo.l . 
' '"""" U.80<!,ooo.oo 
S.1ftek•tu,....,1n1ta-





1,--.11a-btlllk,I•~ ,,~M. A"-btdJ.. 
dllAlr. M..,."'"""1bo'9-
dell <elll '::!'::c~SJ'II ..... llt 
N.Uu11ka ......... llal..a.6-
• """ ... tll1Mtcja. HIIJ6J,toell:e&aa&M:.-.-o!IN„ 
dadlUllt • ., • .01, ............ , 
• baJ,,,_,,....&aoll: N-Y..it• ... 
Tttll: •t~':t'i:~J:~K OF' 
CLARKSBURG, W.Va. 
KRAUK A. J . 
alrlllfüidl-"IT""°"'Je. 
Ami a ruhhatot illeti, ebben 
na,ron azükösen vaFyunk. Téli-
re igen kevés dar6cruhival éa fa . 
talJHl eipl!vel va~l,mk e\H tva. 
Még mie-yobh a hiány a feluere• 
lési cikkekben: Agyncmiiben, bu-
torokban. Tütelllt nagyobb meny-
nyi~Rhen eddiF még nem tud-
tunk bl!ateretni,J)edigerreup:yln-
esak nngy ni\k~R van. Ila nor• 
i;nálisan fülünk, na1>0ntn mhfél 
vaitgon n~nre ,•nn uükaép:iink. 
Tlyen horribilia mennyiséi;rlll 
ar.onhanbea2élni Rem lehet. b 
iFY mfir évek óta erOsen redukál• 
ju~[~1:~~~~ iga;gatólAgnál infor- \ JÓ MAGYAR 
mfici6t ksptnnk/ Litmthy d<!k- 1 WARFIELD. KENTUCKY bán ka 
HIMLER STATE BANK AZ ttGYNÖJtöX 
DBÁOITlÁB: A sz:EltlET. 
torral 1•é~i,:rjirtuk az int hetet k 
I 
A kem.ényaún biny1rul,jdono- szén ~ yászo t 
n~hAny érdek" beteggel be.tél- tok is irviu!116 biaottúgot küld- keret az 





~!:hw::~ 1 S TEVE BELLA . :::11: ~nb';;;:ü~~~~.0~::n- Kiatler. ~- Colulty, 
uralkodik. EJtYii els&mtilyu u,. MAGYAR BANY ASZ SZTQROS • kett6 kii.ött mülr.öd.6 ilgyn6k!ik KR. R. H. HEYSER, 
remben talilkollunk u inthet Ila a b'87a1J11itelllk 6a aúnkeret- Dúr• •"=~• w-. s. 
legé.rdekHebb btteghel, a ••g6r3r SHARPLES, W. VA. kedllk ki tudjAk bpeaolni u flv- KISTLER LAX 
n1gyhereegnl!,el", egy nel7"en- Rubanemlell. ctp6, kalap M 111l■dHffl1 msaar lluat dklleL n6ki5k kÖlremG.ködWt is kkvet-
:!~;:t:Öl~::':en:!~~= t1irE:=!E!1~~t::7,-:::1~:~.~~•~~~b~~ !~~v:!; ~~nkii;/~~n•,a,_ ni:jda1:~ ~-:!:~!~,!•v!t 
utin Honnal tb mi1116 koronU l'oltal rc■del ... ll.iK pc;1n1.0M11 • nonH •li■ llnll. "'11, ami t.erm&zet" ia. mert u 1.,. 8nMll •-lf.t • e. • O. 
k rt ki t J tn · u!momn.l Pbuail.ld& ""6b&Mlloo- H~• elad&.. iiui,ak k me1 akarja minden vi. RaJlro&ollaali 11:..u.,1• • ... 
:,;f,nt~~i~:::n~pé01llltélet• '-----------------''ámil brtalli a m.&11'1 jutalékiL'le,"_..,;...,.;;;;;;:.· ---...z 
TEVAN ANDO& ur • Magyar 
D!nya\az\11p képviaeletéheu lito• 
gatja meg testvéreinket , k kér• 
jülr: 6lr.et, hogy nehü muokiji• 
ban támop:atni a1.iveskedje11ek. 
BAIOGH F . JÁNOS ur i11 11or • 
ra litoi;atjaaM11gyarBÍl.n,·ásda11 
megbit:ád.bóli bhyáute11tvérein-
ke t. Balogh urat II Mngyar Blt-
nyiulap kiad6bh•atala hi rdetések 
!s elöfüethek felvételére feljogo--
sitoU.a. 
Halyene el ptndt tama toiO 
belfU:fnt N tel jea b\11ou &c-
ba11 • ml bankuakb&. 
First National Bank 
COEBUBN. V A. 
1!: bla7nldOell 1e&lr6ffbb 
ba111t:J•- A• l!:11•11.11 .Ulamo k 
::-:~:~rhak el1en01ÚH &la(t. 
w .s. oom1,pfu&&rnuk 
B Á NYÁS ZOK 
FI GYELEM ! 
BEllNARD-FlsLE 
ASZTH MA RE ME DY 
btJ.t-n ...,glt nlÁI" a harmadik 
.-a,,u net'yedlk IQ"ÓIIJ'to,:wlb, 
ul-An ~ ehnullk • fojtó énl:11. 
Sf'Ulto<ltabl.>ao, N tovlbb ro,: 
16lealu1tnl,~~elfrl...,.,& 
uJu l~ erv,·d <ébn)d lel. 
Rendelje meg a Ber nard 
féle Rcmcdy.t most. -
Ne szenvedjen tovább. 
A BERNARD-féle 




l<lt, •·lu,,I kön11J·U le n,·o,l,1I. 
BERNIRO'S UBORTOíiES 
3(16 East 40th S lreet, 
NEW YORK CITY 
l Dr. CHARLES RITZ ! 
i a magyarok kedvelt ! 
: FOGORVOSA : 
! Goodman Bldg. ! 
UJ RUHANEMÜ ÜZLET NORTHFORKO~ 
NEW YORK STORE! NORTHFORK, W. V1'. 
Ha JO N o l<:W &rut akar a Nonb rork 1'10fkl maaran&g „a.a. 
rolni, fordu!Joa blnlommal ho1&&ak. 
N41unlr. minden 11.r ut, uu nOI, mint rfrtl rellfrnen,ll t , cl~ lr.o t . 
ruhllr.at.k&lapo1,1tblr.apbat. 
)11 nen,eaalr. l1fri111k,ba11en, a~nanekellenfnfUtlamal[• 
adJuk. Ha nlakl a !61Uat Tett &~unl n lnca me1alf1edH, ut ld • 
.,..,n,uu1r., ... 1CJ .,. 1>éru<t.-i•urbetJUk. 
PrOb&lJa meg egr.-.e r k aoh& nem mel[J' ml&hoY& d,d.rol11I. 
Ha. nlakl u.erattelnek u Ohu.t.ba r11ha11e mllt akar kUld enl, 
ml ••t d!Jte lanul ,umturaall,almunak beeaomacolJu k. 
A magyar b&ntA■wk pArtolJik eat u t 01letet, ú\k eu • J.apnt 
plrtolJO. 
New York Store Northlork, W. Va. 
a YUUU &llomuu.l uembt,a, • Natklnal Bank mellel!. 
....................................... 
MAGYAR BÁNYÁSZOK KERF.STETNEK 
a Wallle111 Creek Collletr Co. bJ,076l ba, me1rek Olack Co11111. Sua-
ablo" H llulan, Verda, Molua. 11.1mm ff Cn>N. Kr. A• l!Maa ht· 
nylk Harla11. Kr . ktiul,ben tokneoek. 
BloyA!nk minden MP dol&Oanall. Van h&rom uJ blar&o k, 
bol mi& c■ak 15 hb -.an Uaen fel a tl,lbbt moat tpll l. E bd v,1io 
0 bU kfn IMI! olue&etfkkel „ vlllan7>'tllgtU ... 1 ellltYL 
A alib 1na1a•l11 1-6 IAb. A Croa. Kr.-\ bl a 7lban 1--t l&b 
m~gu. Ebben a bJ. nrA b111 nem kell lllY6tiaer t -k karbldra YIII 
kla,láaa. A tetOJ0,1'\a N1&1nlnea. Ebbenabl11Jlba11 ton11lnUn t 
He H $1.U ttaetnek. CAk 11lkk munka nu. llot1n1ben kl'IIIIY6',rl 
:!~'~~:1 !:..~i~1~:;!e.1~1:1~:. ~ ~!,1;0:::_,~~it.lO Ace':t~:: ~!~r:~, 
f1aetnek tonn&nUnt. S&llkui&Unk •an eu p&r bu rdoqud&ra • 
ol7anok,kllluera111ekhllTdo,ttartan1,el0a1benrf.ut110l11"k. Ap-
rOj6u.ag tarlf,u. meg ,.,11 engedve. Tar1ha t , amennrl t caak tud. 
hJon uonnal. ,ngy JöJJön llarlan, Ky .• ba 6' ker ena lel u 
lrodll.ban, Mr. Euler. OeneT"IL Superlntendeut, ki PIYeeen l&tJ• 
a ma1rarokat • megadja • ullk~ll"" feJ-.11,10,ltut. 
Ylla~~u~k.lrJon uonnl l u 1llbbl etnire m11ra rul él 111 •11arul 
Walliens Creek Collieries Co. 
P. 0. Box 297, Dept 2, 
HARLAN, RY. 
Elnllt8aah6J&noa, al &l11(1k K o-
0 711la, Ut-...-Ro10UL11 J lo.,., Boa l, 
Ottowa., W . Va.. J QJ'l,6 J..O AadrU. 
pta.att.fook W•rtoklmu Ja-, 111111-
t r Warsa Ouat6•, b~u blwttall[ 
l,aba.nu l ■tdo , Df>(dll ltt• lo, 11• 
tec1&1orato Wortolo1t1■1 0111,11. 1J-
t60r M0l11U J O-r. 
OH IO MAGYAR DANYAS2 
9ZOV ETS~G. Székhelye : M ur -
The Pell!lles Fair Stores 
1a.i,iue1.1tuNIN 
0.pl t,A 
:t::22 WU T 2111th ·BTREBT, 
CWCAGO, I LL. 
ray City, 0. Hlvataloa lapJa a IL--------•i~ 
)1 ~gyr. r Bányúzlav 
Eh1Uk81abaJO&ae f.atel nOk CHI I 
K,ro tr, p~nul rnok Bomt J 6uef, ILI· 
~&r TOt ll Mll.ffOD. ellenőr QJn,117 
G,6rp. 
UJ!IOkokalakltbatOk1k ll r,,rOa11. 
erdekllld OII lord uljnak & U!Uru , 
~"7 Ta111 •1 lla Jleo■ ■la Ukllh , Ml. 
U I. lifarn.r cttr, o . 
tt OLlATKft. o . ...,_..,, 
.t.Jaku lt un. ""°'•"• U-'•· 
El nllk Or n rkO Jl11C11, llt klr a„11,11 
Jbo■• etm ■ h:i: n. 01„n,, , o . 
.... m.o Nap-..- l[Jalliol" "" ,M .. 
117...- 11.6..nr'- ~ "" Pfrll ... 
Női Kp-let, Twlll "-b, Pa. 
Alakn ll UOI mlrel&• U -fl 0 71• ' 
, ... 11 ta rtl• m.1 e dn 116,ap • ...., .. 
dl- Yall..,apJ&a a • lil h l711" 6-
Tbe Bank of Athens 
ATHENS, Ohio. 
ALAl' ITl'ATOTT l8M-U6N 
AMJ'TO:KE •t00.000.00 
Tartallik•l• p &! k.l ne m fbfttott 
r.a...on , u ,0.000.00 
\ 'AB7onwl,bntlnt,1,800,000 
l'~ SZT k iliti • YILii! bumei)' 
mn.Ebe • lq0leaóbb &rfol7■.m 
■ ■■■■••··•·••■■•■•■■■■■■••·•••••• ■•••••■ ~~'to!~utll(o:.!••k;~t, al1lallt IU.IOJ"ECl \'EK uliN-.-.1>aa-
laknlb11ható-l:. 
ILLINOISB~ 
Uj bai~~áinkhoz 50 bányász és 8 masinásra 
van egyelőre szükségünk. 
uén magassága 6-7 láb, !lnom tetö. Jeíírey maehl-
náink vannak. Salet munkánk is van. Caaládoaoknak 
j6 hbalnk a bAnyAná1 1vagy bent Marionban. Állandó 
munka, a legTOauabb időben is dolgoztunk 5 napot. 
trdeklödjön vagy jöjjön azonnal. 
ORCHARD COAL COMPANY 
PITTSBURGH, ILLINOIS 
vagy Zvara Ágoston, Harrisburg, Ill. Jrhat magya-
l'W ÍB. 
Na&1Antal, l)lfDt t&niok RoJ IOI L&u--
111, UtUr Naa7 L,OOI. Boa H . E1pe.-
dlt. Pa. J eaJZO Borto r lk Jl1101. !><!~ .. 
1[7 01111t&Y, blulml 
-, N&&1 i...i,,. .. 
&U&!Oteno Ko ru 
l at o&.o, aJtMr C1l pa 




IUZTON8A.GI p,lodl l lókobt 
ba-.l b&iocrek.ladWl.k.. 
i WLson,W.Va. i 
• ........................ •1"""..,..,,"""'""""""'""""""'"""'"""'_,""""' 
T oms Creek é, vidéki 
Magyar BányáJzok ! 
N1 ta rtaitok pl, n a■te kat ld ■• 
lll ll 1'lrotbao. Ta rtaitok e,I\ Itt. 
• blo7t.a.ok bukU.bu. Ban-
k un k olr 111110&, mint b& rmelr 
illllallJ'Obb bank . Ma l[J'a r lll• 
DJU1o lr.atul••an l&t 1111 k.&ok = .. ,., acr tllllh:tk talJM blaa.-
lom.malYUIIOUbk. 
The Miners Bank 
of Commerce 
e. 0. R.Uf8EY, P•utarook. 
COEBURN, Yirplnla 
JÓ MAGYAR 




.... N..a.. .. ,.._-.k., 
~.::::.~::'::: 
~ ~ im:'"~.~ ~ =-lap,11 --
TIBZT.&., OLOIÓ IÚ.Z.U, 
JÓ KEJlU&T. 
0..-~H fftiaa ....,,~ ........,._, ~=· .:;,:!_,!":-~9: 





A MÁSODI K 
FIZE1ísJA VIT ÁS 
2 tonn41 ldrHn U.11 füct 
11.ú,-•ao-t& , a.1e11.---. 
81ady Ool&Qa6 bú761akbu, a 
ni• •M◄ l!b ..._. - Ka,. 
b&Jd 1'-i-& ~ 
,10 Wlola., aftlb6a a pl&N; 
tem plom k hel, v~711,-a1 ..., 
"cltOU a.u.o.:._ U.., a Wa,-4-
Hat blb'doal. ta"4 ~ 
...,._ laU.. DU. .. • alfo&W 
Ul~akoi.páia ...-,6nU. 
l'l- üib4,IJ-lo.l<•ll.a6hldJh 
•-'&OC.tt ..... .. -~ -c-...... . ..,. -.hla• 
bu ba "-:::,~ plkc -
